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 کیدُچ
هغبلعِ ثِ هٌظَس تعییي غلظت ّیذسٍوشثي ّبی آسٍهبتیه چٌذ حلمِ ای دس آة دسیب دس هٌبعك خضس ٍ هذی ایي 
دس هبّْبی هشداد ٍ ثْوي ٍ همبیؼِ آى ثب اػتبًذاسدّبی خْبًی ٍ هغبلعبت اًدبم ؿذُ دس ػبیش  7831ثَؿْش دس ػبل 
دس عَل ػبحل ثَؿْش اًتخبة ٍ اص ّش ایؼتگبُ ػِ ًوًَِ آة دسیب ثشداؿتِ ؿذ.  هختلفایؼتگبُ  5ًمبط دًیب اًدبم ؿذ. 
آًبلیض ٍ اًذاصُ   CLPH)reuanKًوًَِ ّب تَػظ حلال ّگضاى، ایي تشویجبت تَػظ دػتگبُ(  sHAPپغ اص اػتخشاج
دس ایؼتگبّْبی  دس آة ایؼتگبّْبی هَسد هغبلعِ دس هشداد هبُ ثِ تشتیت sHAPtگیشی ؿذًذ. ًتبیح ًـبى داد غلظت 
هیىشٍگشم ثش لیتش ثَدُ اػت. دس ثْوي  21/3ٍ  71/6، 4/0، 02/8، 13/0سافبئل، ؿغبة، آة ؿیشیي وي، لیبى ٍ ّلیلِ، 
هیىشٍگشم ثش لیتش ثَدُ اػت.  71/2ٍ 91/3، 5/4، 32/0، 83/4ثِ تشتیت ایؼتگبّْبی فَق الزوش sHAPt هبُ همذاس 
ِ اختلاف هعٌی داس آهبسی ثیي هبّْبی هشداد ٍ ثْوي ًذاؿتِ اػت. غلظت دس ایؼتگبّْبی هَسد هغبلع sHAPtغلظت 
. ایؼتگبُ سافبئل ثیـتشیي ٍ آة )<P0/50(تفبٍت هعٌی داسآهبسی داؿتِ اػت دسایؼتگبّْبی هَسد هغبلعِ sHAPt
فتبلي ، فٌبًتشى ثیـتشیي غلظت ٍ ً sHAPtسا داسا ثَدُ اًذ. دس هیبى تشویجبت sHAPtؿیشیي وي ووتشیي همذاس 
دس آة ػَاحل ثَؿْش ًؼجت ثِ ػبیش هٌبعك خْبى ثیـتش ثَدُ اػت. sHAPt ووتشیي غلظت سا داؿتِ اػت. غلظت 
همذاس سٌّوَدی هحیظ صیؼت وبًبدا ثیـتش ثَدُ اػت. ّوچٌیي همذاس تشویجبت آًتشاػي، فٌبًتشى، پبیشى ٍ فلَساًتٌبص 
دس آثْبی  sHAPیبس ًبچیض ثَدُ اػت. ثب تَخِ ثِ آلَدگی غیشػشعبًضا ثؼ sHAPػشعبًضا دس همبیؼِ ثب   sHAPغلظت 
ػبحل ثَؿْش، ًظبست دلیمتش ثش وٌتشل ٍ وبّؾ ٍسٍد ًفت ٍ فبضلاة ثِ آة ّبی ػبحلی ٍ ّوچٌیي پبیؾ هذاٍم 
 پیـٌْبد هی ؿَد.دس هٌغمِ sHAP تشویجبت 
 
 آة ّبی ػبحلی، ثَؿْش، ایشاى، sHAPکلیدی: ٍاژگاى
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 هقدهِ .1
ًمؾ هْوی دس تَلیذ اٍلیهِ دسیب ػبحلی  هٌبعكآثْبی 
هٌبعك دسیبیی ایفب هی وٌٌذ. ٍفَس ههَاد هغهزی ًظیهش 
آثْهب، سٍد  ًیتشات ٍ فؼهفبت وهِ هعوهَو تَػهظ سٍاى 
ٍ پؼهبثْبی تخلیهِ  1خبًِ ّب، خشیبى ّبی فشاچبٌّهذ ُ
ؿذُ ثِ دسیب تهمهیي هیگشدًهذ، هٌهبعك ػهبحلی سا ثهِ 
هحلی هٌبػت ثشای تَلیذ هثهل، تخوشیهضی ٍ سؿهذ ٍ 
ًوَ ثؼیبسی اص آثضیبى ثَیظُ گًَِ ّبی خَساوی تجهذیل 
ذ. اص آًدب وِ ایي آثْب هدبٍس خـهىی ّؼهتٌذ ٌهی وٌ
اًؼهبى اص خولهِ احهذاک ػهىَ ّهب ٍ ثیـتش فعبلیتْبی 
پبیبًِ ّبی ًفتی، فعبلیت هشثَط ثِ اوتـبف، اػهتخشاج 
ٍ كبدسات ًفت ٍگبص ٍ ّوچٌیي حول ٍ ًمهل دسیهبیی 
دس هحذٍدُ فهلات لهبسُ كهَست ههی گیهشد. علیهشغن 
لبثلیت ثبوی آثْبی ػبحلی دس تَلیذ غزا دس دسیب، ایهي 
ٍد حدهن ثهبو اص فعبلیتْهبی اًؼهبًی دس آى هَخهت ٍس
همبدیش هتٌبثْی اص آویٌذُ ّب ثَیظُ آویٌذُ ّبی ًفتهی 
ثِ ایي هٌبعك هی گشدد. ایي هؼئلِ هـهىلات عذیهذُ 
 dna duanyeR(ای ثهشای آثضیهبى ثَخهَد ههی آٍسد
 ).6002 ,xuahcseD
ّیذسٍوشثي ّبی آسٍهبتیه  آلیدس ثیي آویٌذُ ّبی 
حلمَی ثذلیل خَاف ؿیویبیی ٍ اثشات ثیَلَطیه 
ٍیظُ ثیؾ اص ػبیشیي هَسد تَخِ هحممیي لشاس گشفتِ 
 ;7002 , la teodranoeL iD ;7002 ,la te gnaiL(اًذ
 ;3002 ,yssalc dna ajaliahS
ایي تشویجبت وِ ) 6002 ,xuahcseD dna duanyeR
ذادی حلمِ ثٌضًی اص ثْن خَؽ خَسدى دٍ یب تع
تـىیل ؿذُ اًذ اوثشا ثـذت آثگشیض ّؼتٌذ ثِ ّویي 
دلیل ٌّگبهی وِ ٍاسد آة هیـًَذ یب تَػظ هَخَدات 
صًذُ خزة هی ؿًَذ ٍ یب ثِ تشویجبت هعلك آلی دسٍى 
آة هتلل ؿذُ ٍ ثب ػٌگیي ؿذى رسات تِ ًـیي 
ثِ سػَثبت ٍاسد هی گشدًذ. اص آًدب وِ ٍ ؿذُ 
هَخَدات صًذُ پبسُ ای اص بت دس هتبثَلیؼن ایي تشویج
 ,relhuB dna knelhcS(ثؼیبس وٌذ كَست هی گیشد
همبدیش لبثل تَخْی  )،0002 ,la te ,ahckA ;9891
                                                           
1
 gnillewpU
آثضیبى تدوع هی ایي اصایي تشویجبت دس ثذى 
 .)6002 ,ellivarajaC dna aebrO(وٌذ
تشویجبت آسٍهبتیه حلمَی ثؼیبس خغش ًبن ثَدُ ٍ 
گضاسؽ  .آثضیبى ثـوبس هی سًٍذتْذیذی خذی ثشای 
اص ثشٍص ػشعبى وجذ دس خوعیت ّبی هتعذد ّبی 
د هیضاى اسوِ دس توبهی هَ حبوی اص آى اػتهبّیبى 
دس هحیظ صیؼت ایي  sHAPلبثل تَخْی اص تشویجبت 
 ,nnamuaB(هبّیبى ٍخَد داؿتْبػت
پبیشى )a(ثٌضٍهغبلعبتی ًیض ًـبى دادُ اػت وِ .)4891
ثبعث ایدبد ًبٌّدبسی  آًتشاػي)a(دی هتیل ثٌضٍ2ٍ1ٍ 
سؿذ ثبفت (تَهَس) دس دٍ گًَِ هبّی وپَس ٍ 
 ,la te skcirdneH(ذًهی ؿَ ).pps sispoiliceoP(
ثش آثضیبى اختلال غذد  sHAP.اص دیگش اثشات )5891
،  )3002 ,ilisraM dna issoF(دسٍى سیض دس هبّی
هبًٌذ تغییش ػغح وَستیضٍل پلاػوب ٍ اختلال دس 
بی فیضیَلَطیىی وِ تَػظ وَستیضٍل تٌظین فشایٌذّ
هی ؿَد، اختلال دس هتبثَلیؼن اًشطی، سؿذ، تَلیذ 
 te otseG(هثل ٍ یب وبسوشد ػیؼتن ایوٌی هی ثبؿذ
 .  )8002 ,la
تْذیذی خذی ثشای ػلاهتی اًؼبى  sHAPتشویجبت 
اص عوذُ آة یب آثضیبى آلَدُ  .هلشفهحؼَة هی ؿًَذ
 هی ثبؿٌذ.ثذى اًؼبى  ثِ ساّْبی ٍسٍد ایي تشویجبت
 ,la te etnebA-zepoL(عَاسضی هثل ػشعبى ٍ خْؾ
)، 4002 ,la te aievuoG(، وبّؾ سؿذ خٌیي)1002
) 1002 , retsuL dna leihcruB(ضعف ػیؼتن ایوٌی
اص )3991 ,la te sivaD(ٍ اختلال دس غذد دسٍى سیض
عوذُ خغشات ایي تشویجبت ثشای ػلاهتی اًؼبى 
اص هحیظ صیؼت آهشیىب ًبم  ّؼتٌذ. آطاًغ حفبظت
تشویت اص ایي آویٌذُ ّب سا دس فْشػت هَاد خغش  61
ًبن لشاس دادُ اػت. گشچِ هتذاٍل تشیي هٌبثع ٍسٍد 
ایي تشویجبت ثِ هحیظ ّبی آثی تِ ًـؼت ٍ 
سیضؿْبی اتوؼفشی، سٍاًبة ٍ فبضلاة ؿْشی، 
 ,nehC(فبضلاة كٌعتی ٍ ًـت عجیعی ًفت هی ثبؿذ
ؾ ّب، فعبلیتْبی هشثَط ثِ تلبدف ًفت و)4002
اوتـبف، اػتخشاج ثبسگیشی ٍ حول ًٍمل ًفت ًیض اص 
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ثِ آة دسیب هی   sHAPهٌبثع هْن ٍسٍد تشویجبت
 .)8991 ,la te reuaS(ثبؿٌذ
اػتبى ثَؿْش اص ًظش فعبلیتْبی هشتجظ ثب كهٌبیع ًفهت 
دس ػغح وـَس هٌحلش ثفشد اػت. پبیبًِ ًفتی خهبسن 
تهی هیجبؿهذ وهِ سٍصاًهِ اص هْوتهشیي پبیبًهِ ّهبی ًف
چٌذیي ًفتىؾ عظین ًفهت كهبدساتی ایهشاى سا دس آى 
ثبسگیشی هی وٌٌذ. تشدد اًهَا  ًفهتىؾ ّهب ٍ وـهتی 
ّبی عظین، ثْوشاُ فعبلیتْبی هشثَط ثِ اػتحلبل گبص 
عجیعی دس عؼلَیِ ّوگی هٌبثع ثبلمَُ ٍسٍد تشویجهبت 
آسٍهبتیه چٌذ حلمِ ای ثِ آثْبی ػبحلی ایي هٌغمهِ 
هغبلعبت هختلف دس صهیٌِ آلهَدگی . علیشغن هی ثبؿذ
 ,4991 ,inadaM- lAدس خلیح فبسع( sHAPًفتی ٍ 
 dna ihgarA-idasethgE ,5002 ,la te asoloT
اعلاعبت وبفی دس خلَف هیضاى ) 1102 ,aindazraF
دس آثْههبی ػههبحلی  sHAPٍ  آویٌههذُ ّههبی ًفتههی 
 ثهبلمَُ هٌهبثعثهذلیل تعهذد دس دػهت ًیؼهت. ثَؿهْش
 ،دس آثْهبی ػهبحلی ثَؿهْش sHAPٍ  آلهَدگی ًفتهی
ثِ هٌظهَس هغبلعهِ غلظهت ّیهذسٍوشثي حبضش تحمیك 
دس آة دسیهب دس ) sHAP(ّبی آسٍهبتیه چٌذ حلمِ ای
ػَاحل ثَؿْش ٍ همبیؼِ آى ثب اػهتبًذاسدّبی خْهبًی 
 اًدبم گشدیذ. 
 
 هَاد ٍ رٍش ّا. 2
ًوًَِ ثشداسی اص آة دسیب دس هبّْبی هشداد ٍ  ثْوي 
ایؼتگبُ هختلف دس عَل ػبحل ؿْشػتبى  5اص 7831
ًبم ٍ هَلعیت ایؼتگبّْبی  1ثَؿْش اًدبم ؿذ. ؿىل 
 هَسد هغبلعِ سا سٍی ًمـِ ًـبى  هی دّذ. 
 
 
 سٍی ًمـِ. دس اػتبى ثَؿْش هَلعیت ایؼتگبّْبی هَسد هغبلعِ  .1ؿىل
 
 دسیب تَػظ ثغشی ّبی تیشُ ٍ اصًوًَِ ثشداسی اص آة 
 ,iuoaksaM dna uohZ( ػبًتی هتشی 05 عوك
ّش ایؼتگبُ ػِ ًوًَِ آة دسیب . اص اًدبم ؿذ) 3002
ثشداؿتِ ؿذ. پغ اص اًتمبل ًوًَِ ّب ثِ آصهبیـگبُ 
هیلی  1هیلی لیتش اص ًوًَِ ثشداؿتِ ؿذ ٍ  02حذٍد 
هیىشٍگشم  61لیتش هحلَل دوبولشٍثبیفٌیل ثب غلظت 
ثِ  )6891 ,APE(لیتش ثِ عٌَاى اػتبًذاسد دسًٍی ثش
ًوًَِ اضبفِ ؿذ. ػپغ ًوًَِ تَػظ وبغز كبفی 
هیىشٍى) فیلتش ؿذ. ًوًَِ سا ٍاسد لیف خذا  24(ٍاتوي
هیلی لیتش ّگضاى ثِ آى اضبفَْ ثِ  7وٌٌذُ ًوَدُ ٍ 
دلیمِ سٍی  01ؿذت تىبى دادُ ؿذ. لیف ثِ هذت 
ؿذى دٍ فبص آلی ٍ خذا اص پبیِ لشاس دادُ ؿذُ ٍ پغ 
آثی، فبص آلی سا وٌبس گزاؿتِ ٍ عول اػتخشاج دٍ 
هیلی لیتشی ّگضاى سٍی فبص  7هشتجِ دیگش ثب دٍ حدن 
توبهی فبص آلی . )3002 ,la te sikapasT(آثی اًدبم ؿذ
 خوع آٍسی ٍ ،ثِ دػت آهذُ اص ػِ هشحلِ اػتخشاج
ٍ دسٍى  ُآثگیشی ؿذ ،تَػظ ػذین ػَلفبت ثذٍى آة
ثِ ) 1104 hplodieH (1دػتگبُ تجخیش وٌٌذُ چشخبى
هیلی لیتش سػبًذُ ؿذ. ػپغ خْت حزف  5حدن 
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هَاد آلی لغجی، ًوًَِ اص پَدس فلَسػیل عجَس دادُ 
ًوًَِ سا ٍاسد ٍیبل ّبی هذسج  ).7002 ,APE(ؿذ
ًوَدُ ٍ پغ اص خـه ؿذى حلال آى ثِ عَس وبهل، 
ػتًَیتشیل حل ؿذ. هیلی لیتش ا 1ثبلیوبًذُ هَاد دس 
هیىشٍلیتش اص ًوًَِ ثِ  02دس پبیبى حذٍد 
 تضسیك ؿذ. REUNAK هذل1CLPHدػتگبُ
 xim HAPهحلَل اػتبًذاسد وبلیجشاػیَى 
-04974 ثب ؿوبسُ وبتبلَي oclepuSهحلَلـشوت 
 آػٌفتي،)ycA( آػٌفتیلي، )paN( ؿبهلٌفتبليU
 )tnA( آًتشاػي)، ehP( فٌبًتشى)، ulF( فلَسى ، )ecA(
 آًتشاػي )a( ، ثٌضٍ)ryP( پبیشى )،alF( ، فلَساًتي
 )،AFbB( فلَساًتي) b( ثٌضٍ)، rhC( وشایؼي )،AaB(
 پبیشى) a( ثٌضٍ)،AFkB( فلَساًتي) k(ثٌضٍ
) ihg( ثٌضٍ)، AhaBD( آًتشاػي )ha( دیجٌضٍ)،PaB(
ٍهحلَل اػتبًذاسد ) PI( ٍایٌذًَپبیشى)PihgB( پشیلي
) 81384 ,oclepuS(lynehpiborolhcaceDدسًٍی 
 ثَدُ اػت.
 
 ًتايج  .3
تعذاد هحذٍدی دس آة  sHAPتشویت  61اص هیبى 
دسیب دس ایؼتگبّْبی هَسد هغبلعِ ػٌدیذُ ؿذ ٍ 
غلظت ثشخی اص تشویجبت ووتش اص حذ تـخیق 
آًتشاػي، وشایؼي، )a(ثٌضٍدػتگبُ ثَدُ اػت. تشویجبت 
پشیلي )ihg(آًتشاػي، ثٌضٍ )ha(پبیشى، دی ثٌضٍ)a(ثٌضٍ
ٍ ایٌذًَپبیشى دس ّیچ یه اص ایؼتگبّْب لبثل ػٌدؾ 
 ًجَدُ اػت.  
سا دس آة دسیب دس  sHAPغلظت تشویجبت  2ؿىل
ایؼتگبّْبی هَسد هغبلعِ ًـبى هی دّذ. ثب تَخِ ثِ 
تشویجبت فٌبًتشى، پبیشى ٍ  دس ایؼتگبُ سافبئل ؿىل
ؿغبة فٌبًتشى ٍ پبیشى غلظت لبثل  دس ٍ آػٌفتي
دس آة . اًذػبیش تشویجبت داؿتِ  تَخْی ًؼجت ثِ
ؿیشیي وي ٍ لیبى تشویت فٌبًتشى ٍ دس ّلیلِ پبیشى 
 . اًذًؼجت ثِ ػبیش تشویجبت غلظت ثیـتشی داؿتِ 
                                                           
2
 hpargotamorhC diuqiL ecnamrofreP hgiH
 sHAPًتبیح ًـبى داد وِ دس هشداد هبُ غلظت 
دس آثْبی ػبحلی ثَؿْش دسایؼتگبّْبی ) sHAPt(ول
سافبئل، ؿغبة، آة ؿیشیي وي، لیبى ٍ ّلیلِ ثِ 
هیىشٍگشم ثش  3/21ٍ 6/71، 0/4، 8/02، 0/13تشتیت
ایؼتگبُ آة ؿیشیي وي . )<P0/50(لیتش ثَدُ اػت
تویض تشیي آة ٍ ایؼتگبُ سافبئل آلَدُ تشیي آة سا 
 .)4(ؿىلداؿتِ اػت
دسیب دس ثْوي آة دس  sHAPغلظت تشویجبت هغبلعِ 
تشویجبت فٌبًتشى ٍپبیشى دس ایؼتگبُ دادهبُ ًـبى 
خْی داؿتِ اًذ. ّوچٌیي دس سافبئل غلظت لبثل تَ
ایؼتگبُ ؿغبة، فٌبًتشى ٍ آػٌفتي، دس ایؼتگبُ لیبى 
ّلیلِ غلظت فٌبًتشى ثیؾ اص دس فلَساًتي ٍ فٌبًتشى ٍ 
ػبیش تشویجبت ثَدُ اػت. دس ایؼتگبُ آة ؿیشیي وي 
اوثش تشویجبت غلظت پبییٌی ًؼجت ثِ ػبیش ایؼتگبّْب 
بیش داؿتِ اًذ، لیىي تشویت فٌبًتشى ًؼجت ثِ ػ
تشویجبت دس ایي ایؼتگبُ ًیض غلظت ثیـتشی سا ثِ خَد 
آة دسیب   sHAPt. غلظت)3(ؿىلاختلبف دادُ اػت
دس ثْوي هبُ ثِ تشتیت دس ایؼتگبّْبی سافبئل، ؿغبة، 
، 91/3، 5/4، 32، 83/4آة ؿیشیي وي، لیبى ٍ ّلیلِ
). اختلاف 4هیىشٍگشم ثش لیتش ثَدُ اػت(ؿىل 71/2
هختلف ایؼتگبّْب  ثیي sHAPtهعٌی داسی دس غلظت
ایؼتگبُ آة ؿیشیي وي . )<P0/50(ٍخَد داؿتِ اػت
سا داؿتِ اػت ٍ ثیـتشیي  sHAPtحذالل غلظت 
 غلظت ایي تشویجبت دس ایؼتگبُ سافبئل ثَدُ اػت. 
دس ایؼتگبّْبی هَسد هغبلعِ  sHAPtهمبیؼِ غلظت 
اختلاف هعٌی داس آهبسی ثیي هبّْبی هشداد ٍ ثْوي 
سا دس   sHAPtغلظت 4ؿىل  ).P<0/50(ًذاؿتِ اػت
ایؼتگبّْبی  هَسد هغبلعِ  دسهبّْبی هشداد ٍ ثْوي 
ثش اػبع  sHAPهمبیؼِ هحتَای ًـبى هی دّذ.  
تعذاد حلمِ ًـبى داد وِ ثِ عَس ولی حذاوثش غلظت 
دس آة دسیب دس هٌغمِ هَسد هغبلعِ هشثَط ثِ  sHAP
حلمِ ای (آػٌفتیلي، آػٌفتي، فلَسى،  3تشویجبت 
حلمِ ای  4ًتشى ٍآًتشاػي) ٍ پغ اص آى تشویجبت فٌب
آًتشاػي ٍ وشایؼي ) a( ؿبهل فلَساًتي، پبیشى، ثٌضٍ
) b(حلمْبی (ثٌضٍ 6ٍ5sHAPثَدُ اػت. غلظت
 پبیشى، دی ثٌضٍ) a( فلَساًتي، ثٌضٍ) k( فلَساًتي، ثٌضٍ
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 ).5ًبچیض ثَدُ اػت(ؿىلپشیلي ٍ ایٌذًَ پبیشى) ) ihg( آًتشاػي، ثٌضٍ) h,a(
 
5. ثبصیبثی اػتبًذاسد دسًٍی دس ًوًَِ ّب7831دسآة ایؼتگبّْبی هختلف ثش حؼت هیىشٍگشم ثشلیتش دس هشداد هبُ sHAPغلظت   .2ؿىل
 دسكذ ثَدُ اػت.59
 
ػشعبًضا ٍ غیش ػشعبًضا دس آة دس ؿىل  sHAPغلظت 
ًـبى دادُ ؿذُ اػت. تشویجبت غیش ػشعبًضا ؿبهل  6
ًفتبلي، آػٌفتي، آػٌفتیلي، هدوَ  غلظت تشویجبت 
فلَسى، فٌبًتشى، آًتشاػي، فلَساًتي، پبیشى ٍ تشویجبت 
) a(ػشعبًضا ؿبهل هدوَ  غلظت تشویجبت ثٌضٍ
) k( فلَساًتي، ثٌضٍ) b( آًتشاػي،وشایؼي، ثٌضٍ
آًتشاػي، ) h,a( ضٍپبیشى، دی ثٌ) a( فلَساًتي، ثٌضٍ
ٍ ایٌذًَپبیشى هی ثبؿٌذ. ثب تَخِ ثِ پشیلي )ihg(ثٌضٍ
ػشعبًضا دس آة هٌغمِ هَسد  sHAPؿىل غلظت 
 ػشعبًضا ًبچیض ثَدُ اػت.غیشsHAPهغبلعِ ًؼجت ثِ 
 
5ثبصیبثی اػتبًذاسد دسًٍی دس ًوًَِ ّب . 7831دسآة ایؼتگبّْبی هختلف ثش حؼت هیىشٍگشم ثشلیتش دس ثْوي هبُ sHAPغلظت  .3ؿىل
 دسكذ ثَدُ اػت.  59
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 .7831دس آة دسیب دس ایؼتگبّْبی هَسد هغبلعِ دس هبّْبی هشداد ٍ ثْوي sHAPtهمبیؼِ غلظت  .4ؿىل
 
 
 ایؼتگبّْبیحلمِ ای دس آة  6ٍ5حلمِ ای ٍ 4حلمِ ای،  3غلظت ٍ دسكذ ّیذسٍوشثي ّبی آسٍهبتیه . 5ؿىل
 .7831ػبل  )l/gµ(هَسد هغبلعِ
 
 
 .7831ػبل  غلظت ّیذسٍوشثي ّبی آسٍهبتیه ػشعبًضا ٍ غیش ػشعبًضا دس آة ایؼتگبّْبی هَسد هغبلعِ .6ؿىل
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 ٍ ًتیجِ گیری بحث. 4
دس آة دسیبی هٌغمِ   sHAPغلظت  1دس خذٍل 
ثَؿْش ثب همذاس سٌّوَدی غلظت ایي تشویجبت دس آة 
ثِ هٌظَس ػلاهت آثضیبى،  همبیؼِ ؿذُ اػت. ثب تَخِ 
ثِ خذٍل غلظت تشویجبت آًتشاػي، فٌبًتشى، پبیشى ٍ 
 فلَساًتي اص اػتبًذاسد هحیظ صیؼت وبًبدا ثیـتش اػت. 
 
 
 دس آة دسیب دس ػَاحل ثَؿْش ثب اػتبًذاسد ویفیت آة وبًبدا sHAPهمبیؼِ غلظت  . 1خذٍل
 )8991 ,adanaC tnemnorivnE(
 هیبًگیي غلظت دس
 )µl/g( دس آة همذاس سٌّوَدی آة ػَاحل ثَؿْش
 ًبم تشویت
 
 ًفتبلي  1/4  0/90
 آػٌفتي  5/8  2/69
 آًتشاػي   0/210  1/09
 فلَسى   3/0  1/55
 فٌبًتشى  1/1  7/57
 پبیشى  0/520  3/60
 فلَساًتي  0/40  0/19
 ) آًتشاػيaثٌضٍ(  0/810 -
 )پبیشىaثٌضٍ(  0/510 -
 
سا دس  sHAPtغلظت 4991دس ػبل  inadaM-lA
، ًضدیىی 25، ًضدیه ثٌبدس82آثْبی ػبحلی ثحشیي 
 61ٍ دس آثْبی دٍس اص ػبحل  98هٌبعك كٌعتی
هیىشٍگشم ثش لیتش گضاسؽ ًوَد. ثِ ًظش هی سػذ 
ایؼتگبّْبی هَسد هغبلعِ دس تحمیك حبضشاص ًظش 
ؿشایغی هـبثِ آثْبی ػبحلی ٍ   sHAPآلَدگی 
 sHAPt ًضدیه ثٌبدس دس ثحشیي داؿتِ ثبؿذ. آلَدگی
ثَؿْش دس همبیؼِ ثب ػبیش ًمبط  یػبحلّبی آة دس 
 nosfatsuGدًیب هبًٌذ خلیح چیؼبپیه دس آهشیىب (
 dna uohZ()، خلیح دایب دس چیي7991 ,tuhkciD dna
،  دلتبی ًیدش دس آفشیمب )3002 ,iuoaksaM
) ٍ ؿوبل غشثی 6002 ,rekoC dna arokaynA(
ثیـتش ثَدُ )9991 ,la te odanodlaM(دسیبی ثبلتیه
اػت. فعبلیت ّبی وـتیشاًی ٍ حول ًٍمل دسیبیی، 
حضَس اػىلِ ّبی هتعذد كیبدی ٍ حول ٍ ًمل 
هی دسیبیی ٍ ّوچٌیي  ًضدیىی ثِ ػىَّبی ًفتی 
دس ایي هٌغمْجبؿٌذ وِ  sHAPعَاهل آلَدگی  تَاًذ
 . ًوبیٌذثغَس هذاٍم ایي تشویجبت سا ٍاسد آة هی 
تشویت  61ثش اػبع ًتبیح ثِ دػت آهذُ اص هیبى 
فمظ تعذاد هحذٍدی اص ایي تشویجبت دس آة  sHAP
ػٌدؾ گشدیذ ٍ غلظت ػبیش تشویجبت پبییي تش اص حذ 
تـخیق دػتگبُ ثَدُ ٍ لبثل اًذاصُ گیشی ًجَد. عذم 
حضَس ػبیش تشویجبت كشفب ثِ ایي دلیل ًیؼت وِ ایي 
، ثلىِ علت آى تشویجبت دس آة هٌغمِ ٍخَد ًذاسد
خلَكیبت فیضیىَ ؿیویبیی ایي تشویجبت ٍ توبیل 
آًْب ثشای خشٍج اص ثذًِ آثی تَػظ تِ ًـؼت، تدضیِ 
ٍ تجخیش هی ثبؿذ ثِ علاٍُ وِ  فبوتَسّبی 
، ؿَسی ٍ   Hpىَؿیویبیی آة ًیض هبًٌذ دهب،یفیض
دس آة تبثیش گزاس   sHAPوذٍست ثش غلظت
 .)5991 ,RDSTA(اػت
ػٌدیذُ ؿذُ دس ایؼتگبّْبی هَسد  اص هیبى تشویجبت
فٌبًتشى ٍ پبیشى غلظت ثیـتشی دس آة دسیب  ،هغبلعِ
داؿتِ اًذ. ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ایي دٍ تشویت دس ًفت 
) ثِ ًظش هی 8991 ,SCPIخبم غلظت ثبویی داسًذ(
سػذ ایؼتگبّْبی هَسد هغبلعِ ثِ هیضاى صیبدی دس 
 هعشم ًـت ًفت اص خغَط حول ٍ ًمل ٍ یب ًفتىؾ
 ّب ثبؿذ.
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 sHAPtدس آة ایؼتگبّْبی هختلف اص ًظش غلظت 
ایؼتگبّْبی هَسد تفبٍت هعٌی داسی هـبّذُ ؿذ. 
هغبلعِ هٌبثع آویٌذُ هتعذدی داسا هی ثبؿٌذ. هٌبثع 
اػىلِ ثبسثشی ٍ آویٌذُ احتوبلی ایؼتگبُ سافبئل 
كیبدی، فبضلاة ؿْشی ٍسػتَساى هی ثبؿذ. ؿغبة، 
ػىلِ كیبدی لشاس گشفتِ ٍ ّلیلِ ٍ لیبى دس ًضدیىی ا
ایؼتگبُ آة ؿیشیي وي دس هعشم صثبلِ ّبی خبًگی 
هی ثبؿذ.ایؼتگبُ سافبئل ٍ پغ اص آى ؿغبة ثِ دلیل 
ثیش لشاس گشفتي ملشاس گشفتي دس ػبحل ؿْش ٍ تحت ت
ثب فعبلیت ّبی حول ٍ ًمل اػىلِ ّب ٍ هضبفب ٍسٍد 
آلَدگی  ،فبضلاة ؿْشی، ًؼجت ثِ ػبیش ایؼتگبّْب
دس آة  sHAPثبوتشی داؿتٌذ.ووتشیي همذاس sHAP
ایؼتگبُ آة ؿیشیي وي ػٌدیذُ ؿذ وِ احتوبو ثِ 
دلیل دٍس ثَدى ایي هٌغمِ اص اػىلِ ّب ٍ عذم ٍسٍد 
دس آة،ثیي sHAPt فبضلاة ثَدُ اػت. همبیؼِ غلظت 
دٍ هبُ ػشد ٍ گشم تفبٍت هعٌی داس آهبسی ًـبى ًذاد. 
ٍّوچٌیي خشٍج آى  sHAPوِ ٍسٍد ثِ ًظش هی سػذ 
 اص آة ّوبًٌذ گزؿتِ ثَدُ اػت.
ًتبیح ًـبى داد وِ دس آة ایؼتگبّْبی هختلف حضَس 
حلمِ ای ثیـتش اص ػبیش تشویجبت هی ثبؿذ.  3تشویجبت 
 sHAPحلمِ ای  3ثب تَخِ ثِ حلالیت ثیـتش تشویجبت 
دس آة، همذاس ایي  sHAPتشویجبت ًؼجت ثِ ػبیش
ن سا داؿت. پغ اص آى تشویجبت دس آة ثیـتشیي تشاو
دس آة هشثَط ثِ  sHAPثیـتشیي دسكذ هحتَای 
حلمِ  6ٍ5حلمِ ای ثَدُ اػت ٍ تشویجبت  4تشویجبت 
ای ثِ علت  ٍصى هَلىَلی ثبو ٍحلالیت 
دس آة، ووتشیي غلظت )8991 ,la te dramuaB(پبییي
سا ثِ خَد اختلبف دادُ اًذ. ًىتِ لبثل تَخِ دس هَسد 
بلي هی ثبؿذ وِ علی سغن حلمِ ای ًفت 2تشویت 
دس  sHAPحلالیت صیبد ایي تشویت ًؼجت ثِ ػبیش 
آة، حضَس آى دس ًوًَِ ّب ثؼیبس ون ثَدُ اػت، اص 
آًدب وِ ایي تشویت ثیـتشیي فـبس ثخبس سا دس همبیؼِ 
)، 3891 ,la te dlefennoS(داسد sHAPثب ػبیش 
احتوبو ػشیعب تجخیش ؿذُ ٍ اص ثذًِ آثی خبسج هی 
 گشدد. 
ػشعبًضا ًؼجت ثِ  sHAPًتبیح ًـبى داد وِ غلظت 
ثب تَخِ ثِ ایٌىِ غیشػشعبًضا ًبچیض ثَدُ اػت.  sHAP
حلمِ ای ثَدُ ٍ ٍصى  6یب  5ػشعبًضا عوذتب  sHAP
ػتَى آة ٍ  صهَلىَلی ثبویی داسًذ توبیل ثِ خشٍج ا
غیش  sHAPتِ ًـؼت دس سػَثبت سا داسًذ دس حبلیىِ 
حلمِ دس ػبختبس خَد  ، ػِ ٍ یب چْبسدٍػشعبًضا 
داؿتِ، ٍصى هَلىَلی ووتش ٍ حلالیت ثیـتشی دس آة 
ثٌبثشایي علی سغن غلظت ًؼجتب ).8991 ,SCPI(داسًذ
دس آة ّبی ػَاحل ؿْشػتبى ثَؿْش  sHAPtثبوی 
ًؼجت ثِ ػبیش هغبلعبت، احتوبل هی سٍد خغش 
دػتشػی هَخَدات هٌغمِ خضس ٍ هذی (خلَكب 
م آة ّؼتٌذ هبًٌذ هَخَداتی وِ ثیـتش دس هعش
ػشعبًضا خیلی صیبد  sHAPكبفی خَاسّب) ثِ ثخؾ 
 ًجبؿذ. 
دس آثْبی  sHAPtغلظت هغبلعِ حبضش ًـبى داد 
ػغحی ػَاحل ثَؿْش ًؼجت ثِ هغبلعبت  اًدبم ؿذُ 
دس ػبیش آة ّبی خْبى ثیـتش ثَدُ اػت. دس ثیي 
حلمِ ای ثیـتشیي تشاون  3، تشویجبت sHAPتشویجبت 
حلمِ ای ووتشیي تشاون سا دس آة  6ٍ5ٍ تشویجبت 
غلظت هٌغمِ هَسد هغبلعِ داؿتِ اػت. لزا ثغَس ولی 
ػشعبًضا دس آة هٌغمِ هَسد هغبلعِ صیبد ًوی  sHAP
ثبؿذ. دس ثیي ایؼتگبّْبی هَسد هغبلعِ اص ًظش غلظت 
سافبئل آلَدُ تشیي ٍ آة ؿیشیي وي پبویضُ  sHAP
وی تشیي ایؼتگبُ ثَدُ اػت. ثب تَخِ ثِ غلظت ثب
پبیؾ هذاٍم ایي تشویجبت دس هٌغمِ  sHAPتشویجبت 
ٍ ّوچٌیي اػتفبدُ اص ساّىبسّبیی خْت وبّؾ 
غلظت ایي آویٌذُ ّب هبًٌذ وٌتشل ٍ ًظبست ثیـتش ثش 
ٍسٍد ایي تشویجبت ثِ دسیب اص عشیك ؿٌبٍس ّب، عولیبت 
اػتخشاج ٍ ثبسگیشی ًفت خبم ٍ ّوچٌیي تلفیِ ٍ 
تی لجل اص ٍسٍد ثِ پبویؾ پؼبثْبی ؿْشی ٍ كٌع
 دسیب پیـٌْبد هی گشدد.
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